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　传统汉语研究把汉语的句子直接构成成份分析为“主语、谓语、宾语、状语、补
语”5个成份。其中的“补语”成份是一个相对模糊的概念。“补语”有时出现在宾
语前面，有时出现在宾语后面。意义上，前者对应“数量”和“终点”，后者对应
“程度”。前者基本上由数量词承当，(由名词成份充当時需要添加一个介词)。后
者基本上由动词性短语充当。两者的结构位置、语义功能、品词类型均不相同。这
样的分析事实上是把谓语成份后无法解释为宾语的成份都笼统地归纳为“补语”的
结果。这样的分析既没有正确地反映语言的表面事实，更无法合理地解释语言使用
者内在的句子生成机制。本文认为，汉语句子中谓语以后的成份中除了宾语以外还
有两个形式成份，一个可以称作“补语Ⅰ”，一个可以称作“补语Ⅱ”。补语Ⅰ位于
宾语前，补语Ⅱ位于宾语后。补语Ⅰ对应“数量”和“终点”,对应数量时由数量
词充当，对应“终点”时由名词充当，表层形式上添加介词。补语Ⅱ对应“程度”，
由动词性短语充当。表层形式上重复谓语动词，并添加介词“得”。谓语动词的重
复与该成份的结构位置有关，助词“得”的添加与该成份的品词类型有关。
